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デザイン大分野 Major Field of Design
　表面と接触
　摩擦・摩耗
　阿保政義
　表面と接触
　阿保政義
　摩擦・摩耗
　阿保政義
　希薄潤滑条件下の転動疲労に及ぼす表面粗さの影響
　長谷川直哉*, 藤田 工*, 内館道正**, 阿保政義
　* NTN
　** 岩手大学
　* NTN
　転がり接触する軸受鋼の内部応力とピーリング損傷に関する研究
　河島誠人, 阿保政義
　関西潤滑懇談会7月例会ポスター発表会（2017）
　ゆるみ止め機構を持つボルトの有限要素法による最適化
　森本大樹, 阿保政義
　関西潤滑懇談会7月例会ポスター発表会（2017）
　離散要素法を用いた金属材料の塑性変形と応力解析について
　堂本龍一, 阿保政義
　関西潤滑懇談会7月例会ポスター発表会（2017）
　日本トライボロジー学会　第10回トライボロジー入門西日本講座教材テキスト, （2017）
　阿保政義
　日本トライボロジー学会　第48回トライボロジー入門講座教材テキスト, （2017）
　日本トライボロジー学会　第48回トライボロジー入門講座教材テキスト, （2017）
　日本トライボロジー学会　第10回トライボロジー入門西日本講座教材テキスト, （2017）
　日本トライボロジー学会トライボロジー会議2017春東京, USB, A9（2017）
　転がり接触する軸受鋼のせん断応力とピーリング損傷について
　河島誠人, 阿保政義, 長谷川直哉*, 藤田 工*
　日本トライボロジー学会トライボロジー会議2017秋高松, USB, A8（2017）
　境界潤滑状態における転がり軸受のピーリング損傷について
　池戸賢吾, 阿保政義
　日本機械学会関西学生会平成28年度学生員卒業研究発表講演会講演論文集, 14A22（2017）
　三次元有限要素法を用いた過大トルク負荷時のボルトの変形と対策についての検討
　萩原拓也, 阿保政義
　日本機械学会関西学生会平成28年度学生員卒業研究発表講演会講演論文集, 15P22（2017）
　ゆるみ止め機構を持つナットの実締結を想定したＦＥＭ解析
　森本大樹, 阿保政義
　日本機械学会関西学生会平成28年度学生員卒業研究発表講演会講演論文集, 18P15（2017）
　離散要素法による銅材料の塑性変形と残留応力についての検討
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　Comparison of mechanical characteristics of focused ion beam fabricated silicon nanowires
　G. Ina, T. Fujii*, T. Kozeki, E. Miura, S. Inoue and T. Namazu**
　* Akita Prefectural University
　** Aichi Institute of Technol.
　Jpn. J. Appl. Phys., 56, 06GN17 (2017). (6 pages)
　Self-propagating exothermic reaction behavior of Ti/SiOx multilayer films
　S. Inoue, M. Mizutani, K. Inoue, K. Yoshiki and T. Namazu*
　* Aichi Institute of Technol.
　Proc. of the 14th Intnl. Symp. on Sputtering and Plasma Processes, ISSP2017, pp.79-82, (Kanazawa, 2017).
　高周波スパッタ法によるc-BN薄膜成長に及ぼす基板の影響
　山口直朗, 徳重裕美, 藤井清利, 吉木啓介, 井上尚三
　2017年度精密工学会春季学術講演会講演論文集, pp.799-800, (2017).
　Al合金薄膜のSEM内疲労亀裂進展試験
　伊奈銀之介，桑原晃一，西脇 剛*，伊藤孝浩*，生津資大*
　* 愛知工業大学
　日本機械学会年次大会, J2210301, (2017).
　Ti-SiOx多層薄膜の自己伝播発熱反応におよぼす酸素濃度の影響
　水谷光克, 井上敬太, 吉木啓介, 生津資大*, 井上尚三
　* 愛知工業大学
　2017年度精密工学会秋季学術講演会講演論文集, (2017).
　FIB製Si細線の機械信頼性
　伊奈銀之介，五島義治*，井上尚三，生津資大**
　* 堀場製作所
　** 愛知工業大学
　第31回エレクトロニクス実装学会講演大会, (2017).
　Tool Wear and Surface Roughness in Milling of Die Steel using Binderless CBN End Mill
　K. Hamaguchi*, H. Kodama and K. Okuda
　* Hyogo Prefectural Institute of Technology
　International Journal of Automation Technology, Vol.11, No.1, pp.84-89 (2017)
　Study of Surface Integrity in Microgroove Cutting of Anisotropic Material
　H. Kodama, K. Okuda and Y. Kishi
　Development of the grinding wheel decision support system using data mining method
　H. Kodama*, K. Okuda and K. Ohashi*
　* Okayama University
　Proceedings of the 10th International Conference on Leading Edge Manufacturing in 21st Century, USB, pp.1-5 (2017)
　Fundamental Cutting Properties in End-milling of TiAl Alloy
　M. Takegami, K. Okuda, H. Kodama* and S. Sato**
　* Okayama University
　** Sato Seiki
　堂本龍一, 阿保政義
　日本機械学会関西学生会平成28年度学生員卒業研究発表講演会講演論文集, 19A25（2017）
　特殊環境における樹脂製軸受の摩擦・摩耗特性
　松田正大, 阿保政義
　日本機械学会関西学生会平成28年度学生員卒業研究発表講演会講演論文集, 20P25（2017）
　Proceedings of the 17th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology,
USB, pp.119-120 (2017)
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　Proceedings of the 20th International Symposium on Advances in Abrasive Technology, pp.285-292 (2017)
　An Ultra-precision Cutting of Carbon Steel by Diamond Tool in CO2 Atmosphere
　S. Miyamoto, K. Okuda, H. Kodama* and M. Nunobiki
　* Okayama University
　Proceedings of the 20th International Symposium on Advances in Abrasive Technology, pp.339-346 (2017)
　Abnormality diagnosis based on processing reaction force in deburring by rotary brush
　T. Hatano, M. Nunobiki, K. Okuda and H. Kodama*
　* Okayama University
　Proceedings of the 20th International Symposium on Advances in Abrasive Technology, pp.673-678 (2017)
　Experimental Verification of Micro End-milling Condition Decision Methodology Using Data-Mining System
　H. Kodama*, K. Okuda and K. Tanaka
　* Okayama University
　Proceedings of the 20th International Symposium on Advances in Abrasive Technology, pp.1027-1032 (2017)
　チタン合金のエンドミル加工における高圧クーラント供給による工具摩耗抑制効果
　竹上 学, 奥田孝一
　地域連携大学院特別研究成果報告集
　CO2雰囲気を適用した炭素鋼の精密切削における仕上げ面生成に関する研究
　宮元省吾, 奥田孝一, 児玉紘幸*, 布引雅之
　* 岡山大学
　2017年度精密工学会春季大会学術講演会講演論文集, pp.881-882 (2017)
　ステンレス鋼の正面フライス削りにおける壁面切削時の工具損傷
　岩谷佑磨, 奥田孝一, 児玉紘幸*, 布引雅之
　* 岡山大学
　精密工学会2017年度関西地方定期学術講演会講演論文集, pp.32-33 (2017)
　エンドミル加工におけるマイクロバブル含有切削油剤の効果
　白石雅弥, 奥田孝一, 児玉紘幸*, 布引雅之
　* 岡山大学
　精密工学会2017年度関西地方定期学術講演会講演論文集, pp.34-35 (2017)
　TiAl合金のエンドミル加工における切削特性
　竹上 学, 奥田孝一, 児玉紘幸*, 布引雅之
　* 岡山大学
　2017年度砥粒加工学会学術講演会講演論文集, pp.107-108 (2017)
　CO2ガスブローによる炭素鋼の超精密ダイヤモンド切削における仕上げ面粗さと工具摩耗
　宮元省吾, 奥田孝一, 児玉紘幸*, 布引雅之
　* 岡山大学
　2017年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集, pp.635-636 (2017)
　シリコン基板とPPS樹脂のCO2レーザ重ね接合に関する研究
　布引雅之, 小川貴嗣, 奥田孝一
　2017年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集, pp.381-382 (2017)
　TiAl合金のエンドミル加工における切削特性　～Ti合金との比較～
　竹上 学, 奥田孝一
　兵庫県立大学知の交流シンポジウム2017
　きさげ作業のデジタル化〜熟練工の持つ「匠の技」をどのように見える化するか
　布引雅之
　兵庫県立大学知の交流シンポジウム2017
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　M. Kimura, K. Suzuki, M. Kusaka, K. Kaizu
　Journal of Manufacturing Processes，Vol.25, pp.116–125 (2017)
　M. Kimura，K. Suzuki，M. Kusaka，K. Kaizu
　Journal of Manufacturing Processes，Vol.26, pp.178–186 (2017)
　M. Kimura, Y. Inui, M. Kusaka，K. Kaizu
　T. Takahashi*, M. Kimura
　* Kushiro National College of Technology
　Ti系材料と鉄鋼材料との摩擦圧接
　木村真晃, 日下正広, 海津浩一, 飯島 司, 冨士明良*
　* 北見工業大学
　摩擦接合技術協会平成28年度第３回研究会資料, p.13–28 (2017)□摩擦接合，Vol.16，No.1，p.7–22 (2017)
　打抜きリベット締結法を用いたFRP薄板とA6061薄板による異材継手の作製
　本岡拓也, 海津浩一, 日下正広, 木村真晃
　日本機械学会関西学生会平成28年度卒業研究発表講演会前刷集, p.1-12 (2017)
　A5083とAZX611との摩擦圧接における継手強度に及ぼす圧接条件と接合端面性状の影響
　徳永惇紀, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　日本機械学会関西学生会平成28年度卒業研究発表講演会前刷集, p.3-13 (2017)
　Alダイカスト製かち割りコンロッドの大端孔切欠き部におけるき裂進展解析の検討
　吉田圭佑, 日下正広, 木村真晃, 海津浩一, 木下浩伸*
　* 日本ワヰコ(株)
　日本機械学会関西学生会平成28年度卒業研究発表講演会前刷集, p.4-7 (2017)
　直径の異なる小孔の組合わせが金属セル構造体の衝突エネルギー吸収特性に及ぼす影響
　植西亮介, 海津浩一, 日下正広, 木村真晃
　日本機械学会関西学生会平成28年度卒業研究発表講演会前刷集, p.4-15 (2017)
　線形摩擦圧接の圧接面における温度分布の有限要素解析手法の検討
　佐藤佑樹, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　日本機械学会関西学生会平成28年度卒業研究発表講演会前刷集, p.5-9 (2017)
　FEM解析によるAlダイカスト製かち割りコンロッドのかち割り面応力の検討
　秋田佳祐, 日下正広, 木村真晃, 海津浩一, 木下浩伸*
　* 日本ワヰコ(株)
　日本機械学会関西学生会平成28年度卒業研究発表講演会前刷集, p.5-15 (2017)
　NAMRI/SME North American Manufacturing Research Conference (NAMRC-45), ASME International Manufacturing Science
and Engineering Conference (MSEC 2017), and JSME International Conference on Material and Processing (ICM&P 2017)，
ICMP2017-4373 (Online) (2017)
　Effect of friction welding condition on joining phenomena, tensile strength, and bend ductility of
friction welded joint between pure aluminium and AISI 304 stainless steel
　Effect of friction welding condition on joining phenomena and mechanical properties of
friction welded joint between 6063 aluminium alloy and AISI 304 stainless steel
　NAMRI/SME North American Manufacturing Research Conference (NAMRC-45), ASME International Manufacturing Science
and Engineering Conference (MSEC 2017), and JSME International Conference on Material and Processing (ICM&P 2017)，
ICMP2017-4346 (Online) (2017)
　Effects of friction welding conditions on tensile strength of friction welded joint between
5052 Al alloy and pure copper
　Joining characteristics and residual stress characteristics of friction welding between
dissimilar shapes and dissimilar materials
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　摩擦圧接法により接合したA5052とSUS304トランジション継手における圧接条件の検討
　中村潤紀, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　日本機械学会関西学生会平成28年度卒業研究発表講演会前刷集, p.6-9 (2017)
　A1070/S15CK摩擦圧接継手に生じた継手強度の低下現象改善に関する検討
　楠本泰広, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　日本機械学会関西学生会平成28年度卒業研究発表講演会前刷集, p.6-20 (2017)
　磁気駆動トルクアクチュエータにおける駆動軸の回転角解析方法の検討
　角地美幸, 今城弘貴, 日下正広, 木村真晃, 海津浩一
　日本機械学会関西学生会平成28年度卒業研究発表講演会前刷集, p.18-20 (2017)
　磁気駆動トルクアクチュエータの駆動解析に対する検討
　今城弘貴, 角地美幸, 日下正広, 木村真晃, 海津浩一
　日本機械学会関西支部第92期定時総会講演会講演論文集, No.174-1, p.372 (2017)
　摩擦圧接による異種接合材の残留応力に及ぼす腐食の影響
　高橋 剛*, 福地孝平*, 木村真晃
　* 釧路工業高等専門学校
　日本材料学会第66期学術講演会講演論文集，pp.25–26 (2017)
　線形摩擦圧接における圧接面温度変化のFEM解析による推定方法の検討
　佐藤佑樹, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　溶接学会全国大会講演概要, No.101, pp.286–287 (2017)
　A5083摩擦スタッド継手の引張強度に及ぼす摩擦圧力の影響
　佐野幸男, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　溶接学会全国大会講演概要, No.101, pp.288–289 (2017)
　バリなし鋼管摩擦圧接継手作製のための中子材の検討
　岩本舟平, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　溶接学会全国大会講演概要, No.101, pp.290–291 (2017)
　OFC/SUS304摩擦圧接継手の継手強度に及ぼす摩擦圧力の影響
　小原広暉, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　溶接学会全国大会講演概要, No.101, pp.294–295 (2017)
　A5052とSUS304の摩擦圧接法による異材円管継手作製のための圧接条件の検討
　中村潤紀, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　溶接学会全国大会講演概要, No.101, pp.296–297 (2017)
　AZX611/A5083摩擦圧接継手の継手強度に及ぼす圧接条件の影響
　徳永惇紀, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　溶接学会全国大会講演概要, No.101, pp.298–299 (2017)
　A1070/S15CK摩擦圧接継手の高アプセット圧力付加時の強度低下現象の改善に関する検討
　楠本泰広, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　溶接学会全国大会講演概要, No.101, pp.300–301 (2017)
　打抜きリベット締結法を用いたCFRP板とAl合金板の異種材継手の作製と継手強度の検討
　伊藤脩平, 海津浩一, 日下正広, 木村真晃
　日本機械学会M&M2017材料力学カンファレンス講演論文集, 17-5, pp.1492–1496 (2017)
　セル構造体を用いた衝撃吸収部材のエネルギー吸収特性
　村田裕斗, 海津浩一, 日下正広, 木村真晃
　日本機械学会M&M2017材料力学カンファレンス講演論文集, 17-5, pp.1497–1501 (2017)
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　強磁性材料と超弾性材料からなる磁気駆動トルクアクチュエータの駆動解析手法の検討
　今城弘貴, 日下正広, 木村真晃, 海津浩一
　日本機械学会M&M2017材料力学カンファレンス講演論文集, 17-5, pp.1502–1505 (2017)
　矩形管内に複数の円管を挿入した衝撃吸収部材のエネルギー吸収特性
　光延裕紀, 海津浩一, 日下正広, 木村真晃
　日本機械学会M&M2017材料力学カンファレンス講演論文集, 17-5, pp.1506–1510 (2017)
　打抜きリベット締結法によるGFRP板とA6061板の異材継手に関する研究
　本岡拓也, 海津浩一, 日下正広, 木村真晃
　日本機械学会M&M2017材料力学カンファレンス講演論文集, 17-5, pp.1511–1515 (2017)
　SUS304接合自己完了型摩擦圧接継手の継手性能とその改善に関する検討
　木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　日本機械学会M&M2017材料力学カンファレンス講演論文集, 17-5, pp.1755–1759 (2017)
　摩擦圧接法によるエンジンピストン創製の可能性
　木村真晃, 阪口寛幸, 日下正広, 海津浩一, 高橋 剛*
　* 釧路工業高等専門学校
　溶接学会第119回軽構造接合加工研究委員会資料, MP-629-17 (2017)
　摩擦スタッド接合した軟鋼継手強度の圧接条件に関する検討
　木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　溶接構造シンポジウム2017講演論文集, pp.161–168 (2017)
　潤滑油における酸化ナノカーボンと他添加剤との併用効果 ‐往復動摩擦試験での添加濃度の影響‐
　杉峯健太*, 中植大介*, 大宮裕也*, 藤井正浩*, 木之下博
　* 岡山大学工
　トライボロジー会議2017秋高松予稿集, 11/15-17, 高松, F32, 2017.
　樹脂の摩擦・摩耗に及ぼす酸化ナノカーボンの形状と濃度の影響
　河元広樹*, 行好裕介*, 大宮祐也*, 藤井正浩*, 木之下博
　* 岡山大学工
　トライボロジー会議2017秋高松予稿集, 11/15-17, 高松, E41, 2017.
　転動疲労挙動に及ぼす潤滑油への酸化ナノカーボン分散の影響 -表面粗さの変化と 寿命への影響-
　竹本和樹*, 大宮裕也*, 藤井正浩*, 木之下博
　* 岡山大学工
　トライボロジー会議2017秋高松予稿集, 11/15-17, 高松, F34, 2017.
　ブロックオンリングおよび四球摩擦試験を用いた酸化ナノカーボンと他添加剤との併用効果の解明
　西崎僚太*, 小野秀樹*, 大宮裕也*, 藤井正浩*, 木之下博
　* 岡山大学工
　トライボロジー会議2017秋高松予稿集, 11/15-17, 高松, F33, 2017.
　酸化ナノカーボンの潤滑油への分散とその摩擦特性への影響
　金地峻平, 木之下博
　日本機械学会 関西学生会2017年度学生員卒業研究発表講演会論文集, 3/10, 大阪, 11A21, 2018.
　水晶振動子微小天秤による酸化ナノカーボンの金属表面上吸着挙動の解明
　柴田真範, 木之下博
　日本機械学会 関西学生会2017年度学生員卒業研究発表講演会論文集, 3/10, 大阪, 10P22, 2018.
　酸化ナノカーボンの潤滑油への分散とその摩擦特性への影響
　梶田憲志, 木之下博
　日本機械学会 関西学生会2017年度学生員卒業研究発表講演会論文集, 3/10, 大阪, 11A15, 2018.
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　潤滑油への酸化グラフェン添加法の解明
　金地峻平
　第8回トライボロジー秋の学校 愛知 予稿集. 12/7 (2017)
　木質バイオマスを用いたナノ粒子の創製と潤滑添加剤への応用
　梶田憲志
　第8回トライボロジー秋の学校 愛知 予稿集. 12/7 (2017)
　酸化グラフェンを用いた液体潤滑での超低摩擦の実現
　柴田真範
　第8回トライボロジー秋の学校 愛知 予稿集. 12/7 (2017)
　Deep drawability of Ti/resin/Ti laminated sheet
　Y. Harada, S. Hattori
　AIP Conference Proceedings 1896, No.080005 (2017)
　Improvement in fatigue life of Ti-6Al-4V alloy by microshot peening and ultrasonic shot peening
　Y. Harada, M. Nakahira, Y. Saeki, K. Hattori*
　* Toyo Seiko Co.,Ltd.
　Proceedings of ISAAT2017, No. R521 (2017)
　Surface Modification of Aluminium Alloy by Shot Lining and Laser Heating
　Y. Harada, M. Nakahira, M. Nunobiki, K. Takahashi*
　* National Institute of Technology, Toyama College
　Proceedings of ISAAT2017, No. P060 (2017)
　ばね鋼の疲労強度に及ぼすマイクロショットピーニングの影響
　原田泰典, 佐伯優斗, 田中秀星
　砥粒加工学会誌, 第61巻第6号, pp.326-330 (2017)
　接合・複合
　原田泰典, 川森重弘*, 安部洋平**
　* 玉川大学
　** 豊橋技術科学大学
　塑性と加工, 第58巻第680号(2017), pp.769-773.
　ショットピーニングによる異材接合技術
　原田泰典
　電気鍍金研究会会誌めっき技術, Vol.30 No.4 pp. 9-20, (2017).
　ショットピーニングを応用した新しい接合技術
　原田泰典
　スズキ財団講演会 (2017).
　板から容器へ
　原田泰典
　兵庫県立相生高等高校講演会 (2017).
　機械工学Aコース、機械材料
　原田泰典
　平成２９年度兵庫技術研修大学校 (2017).
　機械工学Bコース、設計製図
　原田泰典
　平成２９年度兵庫技術研修大学校 (2017).
　深絞り容器縁部に生じる耳の新しい抑制方法
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　大野宏人, 原田泰典
　兵庫県立大学－知の交流シンポジウム２０１７ (2017).
　銅のハイブリッド型軽量クラッド容器の成形性
　原田泰典, 大野宏人, 西久保祐貴, 前田成重
　日本銅学会第５７回講演会講演論文集, pp.29-30, (2017).
　深絞り容器に生じる耳抑制
　大野宏人, 西久保祐貴, 原田泰典
　日本塑性加工学会第68回塑性加工連合講演会講演論文集, pp.207-208, (2017).
　肩部回転ダイを用いたコルゲート容器の成形性
　西久保祐貴, 大野宏人, 原田泰典
　日本塑性加工学会第68回塑性加工連合講演会講演論文集, pp.209-210, (2017).
　ニッケル基超合金のマイクロショットピーニングによる疲労特性
　原田泰典, 中平雅希, 國分優輝, 服部兼久, 内座朋信*
　* ハマックス株式会社
　日本塑性加工学会第68回塑性加工連合講演会講演論文集, pp.257-258, (2017).
　ショットピーニングと熱処理によるアルミニウム合金の表面改質
　原田泰典, 中平雅希, 高橋勝彦*, 布引雅之
　* 富山高等専門学校
　日本塑性加工学会第68回塑性加工連合講演会講演論文集, pp.259-260, (2017).
　深絞り加工における容器開口部に生じる耳抑制
　大野宏人, 岡本滉平, 西久保祐貴, 原田泰典
　軽金属学会第133回秋期大会講演論文集, pp.403-404, (2017).　
　ショットピーニングを応用した異種材接合によるマグネシウム合金の表面改質
　原田泰典, 中平雅希, 松本 実
　軽金属学会第133回秋期大会講演論文集, pp.225-226, (2017).　
　ショットライニングとレーザによるアルミニウム合金の表面改質
　原田泰典, 中平雅希, 高橋勝彦*, 布引雅之
　* 富山高等専門学校
　軽金属学会第133回秋期大会講演論文集, pp.407-408, (2017).　
　マイクロショットピーニングによるインコネル合金の疲労改善
　原田泰典, 國分優輝, 佐伯優斗,  服部兼久*
　* 東洋精鋼株式会社
　日本機械学会2017年度年次大会講演論文集, G0400404, (2017)．
　純チタン容器耳の抑制
　大野宏人, 原田泰典
　日本機械学会2017年度年次大会講演論文集, G0400504, (2017)．
　深絞り容器縁部に生じる耳の新しい抑制方法
　大野宏人, 原田泰典
　第３回材料WEEK　若手学生研究発表会, No. PS-04, (2017).
　薄板積層化による純アルミニウム深絞り容器の耳抑制
　岡本滉平, 大野宏人, 原田泰典
　第３回材料WEEK　若手学生研究発表会, PS-03, (2017).
　オーステナイト系ステンレス鋼の疲労強度に及ぼすマイクロショットピーニングの影響
　中平雅希, 原田泰典
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　第３回材料WEEK　若手学生研究発表会, PS-02, (2017).
　深絞り加工によるコルゲート容器の成形性
　西久保祐貴, 大野宏人, 原田泰典
　第３回材料WEEK　若手学生研究発表会, PS-01, (2017).
　マイクロショットピーニングによるニッケルークロム合金の疲労改善
　原田泰典, 國分優輝, 中平雅希, 高橋勝彦*, 内座朋信**
　* 富山高等専門学校
　** ハマックス株式会社
　日本金属学会秋期講演大会, 第161回講演論文集, No. 65, (2017).
　チタン薄板の深絞り容器に生じる耳の抑制
　大野宏人, 服部修治, 原田泰典
　日本塑性加工学会平成２９年度塑性加工春季講演会講演論文集, pp.129-130, (2017).
　チタン積層板の深絞り加工性
　原田泰典, 服部修治, 大野宏人
　日本塑性加工学会平成２９年度塑性加工春季講演会講演論文集, pp.131-132, (2017).
　マイクロショットと超音波の複合ピーニングによるステンレス鋼の疲労改善
　原田泰典, 佐伯優斗, 服部兼久 *
　* 東洋精鋼株式会社
　日本塑性加工学会平成２９年度塑性加工春季講演会講演論文集, pp. 273-274, (2017).
　マイクロショットと超音波の複合ピーニングによるチタン合金の疲労改善
　原田泰典, 佐伯優斗, 服部兼久*
　* 東洋精鋼株式会社
　軽金属学会第132回春期大会講演論文集, pp.81-82, (2017).
　チタン／鉄鋼積層板のクラッド容器の成形性
　原田泰典, 大野宏人, 服部修治
　軽金属学会第132回春期大会講演論文集, pp.293-294, (2017).
　チタン積層板の深絞り容器の耳抑制
　大野宏人, 服部修治, 原田泰典
　軽金属学会第132回春期大会講演論文集, pp.285-286, (2017).
　マイクロショットと超音波ショットを用いたピーニング処理によるチタン合金の疲労改善
　原田泰典, 佐伯優斗, 高橋勝彦*, 服部兼久**
　* 富山高等専門学校
　** 東洋精鋼株式会社
　日本金属学会2017年春期講演大会第160回講演論文集, No. 422, (2017).
　ステンレス鋼SUS304の疲労限度に及ぼすショットピーニングの影響
　高橋勝彦*, 佐伯優斗, 原田泰典
　* 富山高等専門学校
　日本金属学会2017年春期講演大会第160回講演論文集, No. 363, (2017).
　チタン／金網／チタン積層板の深絞り加工性
　原田泰典, 服部修治, 大野宏人
　日本機械学会 関西支部第92期定時総会講演会講演論文集, No. 502, (2017).
　マイクロショットと超音波の複合ピーニングによるチタン合金の疲労改善
　原田泰典, 佐伯優斗, 服部兼久
　日本機械学会 関西支部第92期定時総会講演会講演論文集, No. 503, (2017).
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　純チタン深絞り容器の新しい耳抑制技術
　大野宏人, 服部修治, 原田泰典
　日本機械学会関西支部関西学生会平成28年度学生員卒業研究発表講演会,  (2017) 
　深絞り加工による機能性チタンクラッド容器の開発
　大野宏人, 原田泰典
　平成27年度地域連携卒業研究および地域連携大学院特別研究成果発表会, No. 6, (2017).
　マイクロショットピーニングによる耐熱合金の表面硬質化技術の開発
　佐伯優斗, 原田泰典
　平成27年度地域連携卒業研究および地域連携大学院特別研究成果発表会, No. 12, (2017).
　I. Tanaka*, T. Nakano*, H. Kousaka*, H. Hashitomi**
　* Gifu University
　** CNK CO., LTD
　Surface and Coatings Technology, vol.332, pp.128-134(2017)
　Si-DLC 成膜のための計測と数値解析による TMS プラズマの理解 
　田中一平*, 上坂裕之*, 小田昭紀**, 太田貴之***
　* 岐阜大学
　** 千葉工業大学
　*** 名城大学
　表面技術協会 第135回講演大会講演要旨集 pp.175 (2017）
　T. Nakano*, K. Yamaguchi**, I. Tanaka**, H. Kousaka**, H. Hashitomi***
　* Nagoya University
　** Gifu University
　*** CNK CO., LTD
　44th The International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films, pp.69(2017)
　Tribological behavior of unlubricated sliding between a steel ball and Si-DLC deposited by
ultra-high-speed coating employing an MVP method
　Effect of the film composition on the tribological property of Si-DLC deposited by ultra-high-speed
coating with MVP method
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機械工学専攻 DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING
ダイナミクス大分野 Major Field of Dynamics
　T. Asami
　ASME Journal of Vibration and Acoustics, 139(1), (2017-2), p.011015 (16 pages).
　T. Ise*, S. Kobayashi, K. Itoh and T. Asami
　* Toyohashi University of Technology
　ASME Journal of Tribology, 139(5), (2017-9), p.054501 (5 pages).
　* Toyohashi University of Technology
　** Starlite Co.Ltd.
　Precision Engineering, 50, (2017), pp.286-292.
　田路正敏, 浅見敏彦, 本田逸郎, 伊勢智彦*
　* 豊橋技術科学大学
　ばね論文集 62，日本ばね学会，(2017-5), pp.19-26.
　Y. Baba, K. Onishi and T. Asami
　浅見敏彦
　日本機械学会 関西支部 第92期第2回専門部会.
　塩崎秀尚, 浅見敏彦
　大学間合同研究発表会(東京電機大学にて開催).
　毛利尚暉, 浅見敏彦
　大学間合同研究発表会(慶応義塾大学にて開催).
　バイパス型オイルダンパの数値解析
　仲村鴻輝, 浅見敏彦, 本田逸郎
　日本機械学会関西学生会 学生員卒業研究発表講演会 講演前刷集, p.11-19.
　円形孔流路型オイルダンパの数値解析
　朝野毅士, 浅見敏彦, 本田逸郎
　日本機械学会関西学生会 学生員卒業研究発表講演会 講演前刷集, p.13-10.
　水川凱斗, 浅見敏彦
　日本機械学会関西学生会 学生員卒業研究発表講演会 講演前刷集, p.15-7.
　金銅勇気, 浅見敏彦
　流れの数値解析による空気ばね式除振台の動特性計算
　流れの数値解析によるオイルダンパの動特性計算
　Optimal Design of Double-Mass Dynamic Vibration Absorbers Arranged in Series or in Parallel
　PSP Visualization of Pressure Distribution of Externally Pressurized Circular Thrust Gas Bearing with a Single
Gas Supply Hole: Experimental Validation of Variation of Pressure Distribution by Supply Pressure
　Externally Pressurized Gas Journal Bearing With Slot Restrictors Arranged in the Axial Direction
　T. Ise*, M. Nakatsuka, K. Nagao*, M. Matsubara*, S. Kawamura*, T. Asami, T. Kinugawa** and K. Nishimura**
　二つの空気室を長い管で接続した空気ばねの数値解析 (円管の内部に存在するオリフィスの影響)
　Vibration Suppression Performance of a Desktop Type Vibration Isolator Supported by Four Air Spring
　Proceedings of the ASME 2017 Pressure Vessels and Piping Division Conference (PVP 2017), ( July, 2017 ),
Waikoloa Hawai, 9 pages.
　空気ばね式精密除振台の振動絶縁性能の計算と実験
　アクセレランス伝達関数最小化のための二重動吸振器のH∞最適化設計
　モビリティ伝達関数最小化のための二重動吸振器のH2最適化設計
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　日本機械学会関西学生会 学生員卒業研究発表講演会 講演前刷集, p.16-12.
　馬場雄一, 浅見敏彦
　日本機械学会関西支部 第92期定時総会講演会 講演論文集 No.174-1, p.380.
　田路正敏, 浅見敏彦, 本田逸郎, 伊勢智彦*
　* 豊橋技術科学大学
　日本機械学会関西支部 第92期定時総会講演会 講演論文集 No.174-1, p.183.
　大西健斗, 浅見敏彦, 本田逸郎, 伊勢智彦*
　* 豊橋技術科学大学
　日本機械学会関西支部 第92期定時総会講演会 講演論文集 No.174-1, p.184.
　寺前佳祐, 伊勢智彦*, 浅見敏彦, 本田逸郎
　* 豊橋技術科学大学
　日本機械学会関西支部 第92期定時総会講演会 講演論文集 No.174-1, p.199.
　中塚将也, 伊勢智彦*, 長尾康平*, 浅見敏彦, 絹川智哉**, 西村一彦**
　* 豊橋技術科学大学
　** スターライト工業株式会社
　日本機械学会関西支部 第92期定時総会講演会 講演論文集 No.174-1, p.201.
　浅見敏彦
　日本機械学会関西支部 第92期定時総会講演会 講演論文集 No.174-1, pp.63-66.
　朝野毅士, 仲村鴻輝, 浅見敏彦, 伊勢智彦*, 本田逸郎
　* 豊橋技術科学大学
　日本機械学会 機械力学・計測制御部門講演会 (USB: 10 pages).
　馬場雄一, 浅見敏彦, 伊勢智彦*, 本田逸郎
　* 豊橋技術科学大学
　日本機械学会 機械力学・計測制御部門講演会 (USB: 11 pages).
　浅見敏彦, 水川凱斗
　日本機械学会 機械力学・計測制御部門講演会 (USB: 12 pages).
　浅見敏彦, 水川凱斗
　日本機械学会 機械力学・計測制御部門講演会 (USB: 12 pages).
　浅見敏彦, 朝野毅士
　兵庫県立大学 知の交流シンポジウム 2017.
　 O. Kawanami, S. Sakoda, N. Sasaki*, T. Furukawa* and K. Kusunoki*
　 * HISAKA WORKS, LTD.
　二つの空気室を円管で接続した空気ばねの数値解析
　四つの空気ばねで支持された卓上型除振台の制振性能
　慣性気体軸受の CFD 解析 (給気孔傾斜時における圧力分布とトルクの調査)
　モビリティ伝達関数最小化のための二重動吸振器の最適設計
　モビリティ伝達関数最小化のための二重動吸振器の最適設計
　流れの数値解析によるオイルダンパの動特性計算 (数値解法による剥離渦の影響の見積もり)
　卓上型空気ばね式除振台の制振性能の改善
　複数の補助空気室を有する管路式空気ばねの動特性
　軸方向スロット絞りを有する静圧気体軸受の性能評価
　二重動吸振器による主系と基礎の相対変位の最小化設計
　流れの数値解析によるオイルダンパの動特性計算 (流れを抑制する装置のシミュレーション解析)
　Evaporation Local Heat Transfer Coefficients of Refrigerant HFC-245fa in a Plate Heat Exchanger
(Keynote Lecture)
59
　 Proc. 12th Int. Conf. Two-phase systems for Space and Grand Applications, p.156 (Novosibirsk, Russia, Sept. 11-15, 2017). 
　Objectives and Present Situation of TPF (Two-Phase Flow) Experiment onboard ISS (Agency talk)
　 H. Ohta*, H. Asano** and O. Kawanami
　* Kyushu Univ.
　** Kobe Univ.
　 Proc. 12th Int. Conf. Two-hase systems for Space and Grand Applications (Novosibirsk, Russia, Sept. 11-15, 2017). 
　Experimental Study on Subcooled Vertical Flow Boiling in Plate Heat Exchanger
　 O. Kawanami, S. Sakoda, T. Furukawa*, N. Sasaki and K. Kusunoki*
　 * HISAKA WORKS, LTD.
　Experimental Study on Effects Leading to the DNB  in Subcooled Vertical Flow Boiling
　 M. Semba, O. Kawanami, I. Honda
　 Proc. 2nd International Conference of Interfacial Phenomena and Heat Transfer, (Xi’an, China, July 7-10, 2017).
　Experimental Study on DNB Detection Parameters in Subcooled Flow Boiling
　 M. Semba, O. Kawanami, I. Honda
　Enhancement of Boiling Heat Transfer in Narrow Channel with Micro-nozzle Array
　 R. Hagiwara, O. Kawanami, I. Honda
　O. Kawanami, S. Sakoda, T. Furukawa*, N. Sasaki* and K. Kusunoki*
　 * HISAKA WORKS, LTD.
　 Proc. Int. Conf. Materials and Systems for Sustainability 2017, Paper No. 1053 (Nagoya, Japan, Sept. 29- Oct. 1, 2017).
　Development of Optical Temperature Distribution Technique for Gas-Liquid Two-Phase Flows
　 K. Ogawa*, Y. Matsuda*, O. Kawanami, Y. Egami**, H. Yamaguchi* and T. Niimi*
　* Nagoya Univ.
　** Aichi Institute of Technology
　 Proc. Int. Conf. Materials and Systems for Sustainability 2017, Paper No. 1050 (Nagoya, Japan, Sept. 29- Oct. 1, 2017).
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